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Yhteenveto vuoden 197? I-II neljänneksen talonrakennustoiminnasta, ennakkolaskelma (milj. m )̂ 



















Byggnadstyp 1976 1977 $ 1976 1977 '% 1976 1977 yo JO-' ■
YHTEENSÄ
SUMMA 18.49 17.37 - 6 51-73 51.30 - 1 17.18 l6.56 - 3 22.52 19.95 -11
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 7.57 7.48 - 1 19-43 19.76 2 8.46 8.01 - 5 10.43 9.92 - 5
Maatalousrakennukset
Lantbruksbyggnader 0.92 0.80 -13 4.55 4.68 ■z 1.68 1.46 -13 2.53 ? . - 6
Teollisuusrakennukset
Industribyggnader 5 * 66 4.87 -14 14.19 12.54 -12 2.79 2.38 -15 4.08 2.87 -30
Liikerakennukset 
Ai färsbyggnader 2.26 1.92 -15 *4.93 4.51 - 9 1.52 1.93 27 1.93 1.56 -19
Liikenteen rakennukset 
Byggnader för transportväsendet 0.24 0.23 - 4 0.49 0.50 2 0.17 0.12 -29 0.24 0.17 -29
Koulut
Skolor 0.45 0.71 58 1.87 1.71 - 9 0.68 0.55 -19 0.54 0.50 - 7
Sairaalat
Sjukhus 0.20 0.16 -20 0.94 1.20 28 0.30 0.29 - 3 0.23 0.15 -35.
Muut julkiset rakennukset 
Övriga offentliga byggnader 0.42 0.49 17 1.68 2.43 45 0.40 0.92 130 0.64 0.98 53
Muut rakennukset 
Övriga byggnader 0.75 0.71 - 5 3.64 3.98 9 1.18 0.93 -21 1.88 1.42 -24
Asuntojen luku 
Bostädernas antal 54653 54023 - 1 25427 23119 - 9 29290 27023 - 8
Ala 1000 nip 
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